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Prisopgave vedrørende Torring af Sædefrø.
D a  Erfaringen viser, al det, særlig under Hen­
syntagen til Landbrugets nuværende Arbejdsmaader og 
Hjælpemidler, jævnlig er meget vanskeligt eller endog 
umuligt at faa Kornafgrøderne saa godt tørrede i Mar­
ken, at de afgiver en tilfredsstillende Handels- og Brugs­
vare, og da Dyrkning af forskellige Frøafgrøder, hvis 
Handels- og Brugsværdi i ikke ringe Grad afhænger af 
deres Tørhedsgrad, spiller en stedse større Rolle for 
vort Jordbrug, samt da der i de senere Aar har vist 
sig nogen Interesse for kunstig Tørring af forskellige 
Landbrugs- og Havebrugsprodukter, som hidtil har været 
anvendt i frisk Tilstand, saasom Frugt, Kartofler, Suk­
kerroeaffald, Mask m. m., udsætter Det kg], danske  
L an d h u sh o ld n in gsselsk ab  af »Brødr. B en d ix ’ 
Jubilæ um slegat« en Præmie paa 800 Kr. for den 
bedste fy ldestgørende A nvisning paa H jæ lpe­
m idler og Frem gangsm aader ved kunstig  T ør­
ring af Produkter som de nævnte.
Anvisningen, der fortrinsvis skal tage Sigte paa 
Tørring af aftærskel Korn og Frø, skal for del første 
indeholde en fyldig Fremstilling af de i Indland og 
Udland ved Tørring af Produkter som de nævnte an­
vendte Fremgangsmaader og indhøstede Erfaringer, for 
saa vidt disse kan forudsættes at være af praktisk Be­
tydning for vore Forhold. Dernæst skal der gives en 
af de fornødne Tegninger ledsaget Beskrivelse af saa- 
danne Tørringsanlæg og Tørreapparater, som det anses 
for tilraadeligt at benytte. Det maa herunder haves for
4T id ssk rift f. L an d ø k o n o m i. 1916.
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Øje, hvorvidt og under hvilke Forhold saadanne Torre- 
rier hensigtsmæssigt kan kombineres med allerede be- 
staaende industrielle Virksomheder saasom Mælkerier, 
Bryggerier, Møllerier, Bagerier o. s. v., samt hvilke 
Former for Tørrerier der kan vane anbefalelige i store 
Kornmagasiner og paa større Gaarde, hvor man ønsker 
selv at anlægge el Tørreri, og for mindre Gaarde, hvis 
Brugere i Fællesskab vil anlægge et saadant. Der 
maa ved Apparaternes Indretning og Anvisningen til 
deres Benyttelse tages Hensyn til, al alt Frø samt Korn­
varer, der skal benyttes til Udsæd eller Maltning, skal 
kunne tørres under saadanne Forhold, at Spireevnen 
ikke svækkes.
Besvarelserne, der maa være ledsaget af Overslag 
over Udgifterne ved Anlæg og Drift af de beskrevne 
Tørrerier, skal være indsendt til Landhusholdningssel­
skabet, Vestre Boulevard .'14, København B., inden den 
1. Januar 1918. De betegnes ikke med Forfatterens 
Navn, men med el Motto og ledsages af en lukket 
Konvolut, der bærer samme Motto og indeholder Op­
lysning om Forfatterens Navn, Stand og Adresse.
Den prisbelonnede Afhandling bliver Landhushold­
ningsselskabets Ejendom.
l)ei kyl. danske 
Landluisholdninysselskab.
